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En aquest artide s'aborda 
la problematica de la pluri­
culturalitat tot centrant-la 
en el cas concret de la reali­
tat catalana, una realitat 
caracteritzada tant per les 
contínues aportacions en 
I'ambit social i cultural de 
la immigració, com per l'e­
xistencia d'un marcat sen­
timent d'etnidtat que, en 
el pla polític, es manifesta 
a través del nadonalisme. 
Per a la societat catalana, 
cal ser molt consdent de 
les importants 
limitadons deIs discursos 
multiculturalistes. Sorgits 
com a resposta a l'augment 
constant de I'índex de plu­
riculturalitat de les sode­
tats actuals, presenten 
molt sovint una visió més 
aviat essendalista de la cul­
trira, una visió que, al cap­
davall, i en contra deIs ide­
als explícits del multicuItu­
.~ 	 ralisme, no fa sinó refor.;:ar 
I'estructura jerarquica ba­
sada en criteris etnicitaris 
de la mateixa sodetat. Res 
no ens diu que, pel que fa a 
Catalunya, no es pugui bas­
tír un sentiment de comu­
nitat integrador basat en la 
configuradó cada vegada 
més pluricultural de la seva 
sodetat, pero per tal que 
aquesta idea de comunitat 
puguí tenír realment sen­
tit, s'haura de basar sobre­
tot en la idea de dutada­
nia. 
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This artide addresses the 
problem of pluriculturality 
throu.qh the Catalan case, a 
realíty characterized by the 
continual social and cultu­
ral contributions of imm;­
.qration as well as the exis­
tence of a marked sen ti­
ment of ethnicity which, on 
the polítical plane, ;s reve­
aled throu.qh nationalism. 
For Catalan society, the im­
portant limitations of mul­
ticulturalíst discourses 
must be reco.qnized. Born 
in response to a constant 
rise in the index of pluri­
culturality in contemporary 
societies, they.qenerally 
present a rather essentia­
lis't vision of culture, a vi­
sion which, in the end, 
despite il.5 explicit ideals, 
only reinforces the elhni­
cally-based hierarchical 
structure of the society. 
Nothin.q tells us that, as far 
as Catalonia is concerned, 
an inte.qrative sense of 
community could not be 
built on the increasin.qly 
pluricultural confi.quration 
of its society, but for this 
idea of community to be 
meanin.qful, it must be ba­
sed in the idea of citizens­
hipo 
Tots estarem d'acord que actualment, termes 
com pluricultural o multicultural I han desbordat 
els estrictes ambits academics i constitueixen un 
tema central en els debats contemporanis. En els 
darrers anys, es parla cada cop més d'una Cata­
lunya pluricultural, i, poc a poc, un concepte com 
m u lticu ltu ralism e ens ha esdevingut ben familiar. 
Hi trobem aJ.lusions en ocasionals pintades als 
carrers deIs barris més cosmopolites de Barcelo­
na en les quals es reivindica una ciutat multicul­
tural; proliferen les activitats institucionals que 
duen l'etiqueta de multicultural; i aquestes idees, 
molt sovint, fan acte de presencia així mateix en 
els discursos de no pocs inte].]ectuals i polítics. 
La pluriculturalitat interessa, dones, no sola­
ment a I'entorn academic sinó també a una capa 
cada cop més amplia de la poblacíó. Aquesta 
problematica preocupa aquelles persones i orga­
nitzacions que desitgen juslÍcia per als immi­
grants que van arribant a Catalunya, i preocupa 
també fon;a aquelles persones que ja es veuen 
practicament immergides en una socíetat pluri­
cultural i es qüestionen amb un cert temor sobre 
el futur de la identitat del país. 
D'acord amb la realitat i les circumstancies de 
la societat catalana, les actuals discussions sobre 
la pluriculturalitat s'hauran de basar en un do­
ble punt de partenr;;a: 
l. Atesa la tendencia actual del fenomen de 
globalització i ateses també les característiques 
socioculturals i les perspectíves de creixement 
economic de Catalunya, l'augment de l'índex de 
pluriculturalitat a causa de les migracions sera 
en un futur proper forr;;a acusa!, de manera que 
la tendencia del país és de convertir-se en una 
societat cada cop més pluricuItural, en el sentit 
com habitualment s'entén aquest mol. 
2. El segon punt evident és l'existencia a Ca­
talunya d'un marcat sentiment d'etnicitat que 
en el pla polític es manifesta a través del nacio­
nalisme, i que es constitueix en un potent eix 
vertebrador de la societat i portador de determí­
nats valors. El pes que té aquest factor resulta in­
negable i, per tant, constituiria un greu error el 
fet d'ignorar-Io en eIs debats sobre la pluricuItu­
ralital. 
El primer que cal tenir present és que malgrat 
La creixent consciencia de la diversitat a les ciutats de 
Catalunya ha anal fent que conceptes referits a les relacions 
entre grups culturals diversos -com "pluricu/turalitat", 
"interculluralitat" o "multiculturalisme"- siguin cada cop 
més freqüents. 
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que ara es parli tant de multicuIturalisme o de 
pluriculturalitat, la convivencia de diferents cul­
tures en un mateix espai no és -com tots sabem 
bé- quelcom exclusiu de la nostra epoca, 
especialment per tot el que pertoca als espais ur­
bans. QuaIsevol historiador de l'ambit medite­
rrani ens pot allir;;onar facilment del caracter ex­
tremament híbrid de les diIerents cultures que hi 
han anat sorgint al llarg deIs segles, així com de 
l'indubtabIe caracter pluricuItural de les pobla­
cions humanes que han generat aquestes cultu­
res. El que de fet caracteritza els temps actuals 
és, arnés d'una innegable Íntensificació del fet 
migratori, l'existencia de la idea d'alteritat etnica 
com una potent i ben marcada categoría sociaJ.2 
Si avui es parla tant de multiculturalisme, sera 
possiblement no per la circumstancia de l'indub­
tabIe augment de les situacions de pluricuIturali­
tat, sinó pel fet que el que realment preocupa 
la possible perdua o l'esvaniment d'unes identi­
tats llegades per la historia a causa deIs nous 
plantejaments d'una societat cada cop més glo­
balitzada. Es parla tant de pluriculturalitat per­
que el concepte de cultura juga ara més que mai 
un paper rellevant dins les dinamiques etnicita­
ríes. 
Si en un principi la idea de multiculturalisme 
ens semblava enlluernadora en el bon sentit de 
la paraula, poc a poc hem anat descobrint que 
multiculturalisme també pot ser enlluernador en 
el sentit negatiu del terme: és a dir, que el 
ticulturalísme no ens donara mai el que sembla 
que prometía donar. El terme, quan se'l co­
menr;;a a emprar en els anys seixanta, volía fer 
aJ.lusió d'una manera neutra al contacte entre 
diferents cultures, i de manera més específica 
entre les que es poden trobar dins d'un mateix 
estat. Posteriorment, implicava ja la idea que les 
diferents cultures dins d'una societat mereíxen 
el mateix respecte i interes academic. D'aquesta 
manera el concepte, de tenir en els seus orígens 
un sentit descriptiu, passa ben aviat a entendre's 
com a normatiu, és a dir, com a principal inspi­
rador de les polítiques destinades al manteni­
ment igualítari de la diversitat cultural dins d'un 
mateix país. pensament basic que enclou 
aquest concepte és la idea o l'ideal de ]'harmo­
niosa coexistencia de grups cultura lment o etni­
cament diferenciats en una societat pluralista. 3 
senzillament la idea del mosaic, tal com se l'en­
tén en alguns pai'sos com, per exemple, en el Ca­
nada que, tot contrastant fortament amb la co­
neguda vella idea del melting pot nord-americana, 
advoca per una societat formada per diverses 
cultures que comparteixen un mateix espai en 
un mateix marc temporal. És, al capdavall, el 
principi motriu de tots aquells festivals multicultu­
1. Els termes pluricultural i multicultural no els em­
praré alllarg d'aquest artiele com a mers sinónims. L'ad­
jectiu «pluricultural» I'utílitzo per fer arJusió a la con­
vivencia de diferents cultures en una mateixa societat. 
Multicultural, el faig servir en el sentít més normatiu del 
mot que no pas descriptiu; és a dil~ multicultural estara 
íntimament relacionat amb aquelles actituds que impli­
quen polítiques destinades al manteniment igualitari de 
la diversitat cultural. Així, dones, quan parlo d'una 50­
cictal multicultural em referiré implícitament a una socie­
, tat que no és solament pluricuItural sinó que també de­
fensa, amb més o menys encert, aquest tipus de políti­
queso 
2. efr. Eckert, Josef; KiRler, Mechtilde. "Multikultur 
und ethnische Vielfalt", Soziale Welt 43 (1992), p. 466. 
3. efr. Stanley, Fred L. «MulticuIturalism». A: Payne, 
Michael (ed.) A Dictionary of Cultural and Critical Theory. 
Oxford: Blackwell, 1996, p. 353. 
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rals que este m ja avesats de veure a Catalunya, 
en els quals s'ofereixen músiques, danses i mos­
tres culinihies de diferents ambits culturals ­
preferentment de paYsos del tercer món- junta­
ment amb una selecció cultural del país. 
El concepte de multiculturalisme, pel fet que ha 
perdut ja avui la seva natura simplement des­
criptiva o analítica, implica doncs també ideolo­
gia, com a discurs i com a conjunt de practiques 
i polítiques.4 Pero la qüestió és senzillament si la 
proposta que ens fa el multiculturalisme és la 
per encarar un futur cIarament mestÍs. 
Concretament, en la idea de muIticulturalisme 
hi trobem tres punts que poden resultar pro­
blematics: 
l. L'ideal multicuIturalista implica, de fel, una 
visió més aviat essencialista de la cultura. 5 Quan 
hom entén la cultura com un bé per eH mateix, 
com quelcom que s'hagi d'anar passant fon;,osa­
ment i de manera immutable de generació en 
generació, com quelcom que valgui la pena o 
calgui conservar fins i tot al marge deIs seus ma­
teixos portadors, pot tenir sentit defensar la idea 
de mosaic de cultures. En aquest sentit, la idea 
cultura esdevé facilment determinista i aixó la 
fa molt propera a l'antiga idea de ra<;;a. El con­
cépte de cultu~a s'entén en aquests casos com un 
cIassificador semantic, com una categoria social. 
Dins d'aquesta vÍsÍó, sera facil pensar que, es­
,~ 	 pecialment, creuran en el multiculturalisme 
aquells que no tenen ben bé present que la cul­
tura canvÍa constantment, i que poden tenir un 
cert interes a fer que les fronteres culturals no es 
modifiquin. Qui té realment ¡nteres que les eti­
quetes culturals es perllonguin? EIs immigrats? 
En principi, podem pensar que tindran aquest 
interes tots aquells que creguin que poden per­
dre alguna cosa amb la integració. L'experiencia 
ens diu que sempre han demostrat més interes 
per a la integració totes aquelles persones que 
són qualificades d'immigrants més que no pas els 
mateixos autbctons o determinats tipus d'estran­
gcrs com, per exemple, les bosses d'alemanys i 
anglesos jubilats que resideixen a zones costane­
res de les Illes o a Catalunya. A tots aquests pot­
ser no els calla integració i potser adhuc tampoc 
no la volen. 
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De vegades, el mateix concepte de 
"multiculturalisme" propicia discursos 
contraris perque pot generar que la cultura 
vista amb car¡kters deterministes. 
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2. Precisamenl, una de les funcions que té el 
multiculturalisme la de refor<;;ar les identitats 
nacionals que els vents globalitzadors actuals, en 
realitat, tendeixen a esfumar. multiculturalis­
me representa una manera de salvar in extremis 
identitats potser ja caduques davant la irrupció 
en la mateixa societat de nOllS membres que per 
la seva historia no es poden identificar o no se'ls 
dcixa identificar amb aquestes identitats de les 
societats d'acollida. Aquesta innegable funció del 
multiculturalisme no casa precisament amb el 
seus objectius explícits. Aquí caldria parlar, 
doncs, d'una certa hipocresia. La idea de multi­
culturalisme permet conserva r la validesa social 
dels sentiments etnics que duen la marca del 
passat dins del nostre món actual. Si abans els 
grups etnics eren definits per fronteres externes, 
la novetat deIs moments actuals és el fet d'erigir 
fronteres en el si mateix de la societat, com a da­
rrera i inevitable concessió per salvar les essencies 
originals. La idea de multiculturalisme permet 
fer distincions per raons de procedencia etnica 
entre els diversos membres de la societat. Es par­
la d'igualitarisme, peró en el fons el que prima és 
tan coneguda distinció entre els autbctons i els 
altres. 6 
3. El multiculturalisme implica un camp de 
joc. Si ens qüestionem, peró, qui dicta les regles 
'­
de joc i quines són les regles de joc veurem que 
es produeix una situació clarament desequilibra­
da a favor precisament de l'equip que juga a ca­
sa. Dins de l'óptica del multiculturalisme, es par­
la també d'interculturalisme en el qual d'una ma­
nera sovint ingenua s'afirma que, en aquestes si­
tuacions, hi ha un intercanvi d'elements 
rals entre els diferents grups. Així, segons aquesl 
esperit, s'ha escrit, per exemple, que «estoy dis­
puesto a considerarme bantú si son los bantúes 
quienes ofrecen a la humanidad más progreso, 
libertad, solidaridad y convivencia.}} 7 Són idees 
ben intencionades i que sens dubte manifesten 
una innegable millora de la visió que la nostra 
societat té sobre altres cultures. Pero, sens dubte, 
pequen d'ingenues. No hem d'oblidar que par­
lem de valors, i els valors són conformats i defi­
nits per la propia cultura. Sovint, de manera in­
nocent ens preguntem «Que ens poden aportar 
aquests nouvinguts?)) Una manera més realista, 
perb, de plantejar aquesta qüestió seria: «Que 
deixarem que ens puguin aportar?)) No és cap 
casualitat que sigui en l'ambit de les manifesta­
cions culturals considerades poc importants es­
tructuralment on oferim gairebé de manera ex­
clusiva la nostra disponibilitat d'apropiació o de 
ser influenciats. Aixb es veu a la perfecció en el 
darrer articIe esmental de Llatzer Moix; els dos 
exemples que l'articulista aporta per mostrar la 
nostra voluntat d'aprendre deIs aItres provenen 
precisament de l'ambit de la festa: «bailando reg­
gae en Kingston o dejándonos transportar por la 
bulla en la 'madruga' del Viernes Santo sevilla­
no.»X EIs exemples que més f.?!cilment es donen 
de les aportacions de les aItres cultures són els de 
tipus lúdic: festes, música, exotismes culinaris; és 
a dir, aquells aspectes culturals que no conside­
rem de vital importancia per a la nostra societat. 
Acceptaríem facilment aportacions relatives a l'e­
tica del trebal!, de la salut, del matrimoni, etc.? 
SoIs cal pensar en l'opinió que es de la diferent 
etica del treball própia de molts gitanos, en les 
grans dificultats de tipus legal que tenen per in­
trodllir-se a la nostra societat alguns sistemes te­
rapeutics no occidentals o en les bafarades de 
protesta que produiria la proposta de legalització 
de la poligamia. Clarament, els elements 
El discurs multiculturalísta pot amagar 
actítud.~ de rebuig a la participació de nous 
col·lectius en el món social i cultural de la 
societat d'acollida. Festa multícultural a 
Barcelona 
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rals foranis que una societat esta disposada a ac­
ceptar no depenen de les seves qualitats intrÍn­
seques, sinó tal com Claude Lévi-Strauss afirma 
parlant de l'esdevenimentalitat d'una cultura, de­
penen «de la nostra situació per relació a ells, del 
nombre i de la diversitat deIs nostres interessos 
lligats a ells.)) 
En el fons, cls discursos multiculturalistes re­
forcen l'estructura jerarquica basada en críteris 
etnicitaris de la pri'>pia societat. El racisme parla­
va de superioritat i el multiculturalisme del dret 
a la diferencia, peró ambdós fenómens poden 
acabar per acomplir funcions similars. Per a una 
societat tan estratificada i compartimentada com 
la nostra, ho hem vist a la histbria, tant Ji és si la 
4. CL lhídem, p. 354. 
5. ef. Cashmore, E. Dictionary race and ethníc rela­
tions. London/New York, 1994 (la edíció: 1984), p. 216. 
6. Cfr. Cashmore, E. Op. p. 216. 
7. Moix, Llatzer. "Otros usos de la jerarquía", La Van­
guardia (11.9.1998), p. 6 (Quadern Central). 
8. Moíx, Llatzer. Op. p. 6. 
9. Lévi-Straus, Claude. Rar;a i Historia. Barcelona: Edí­
cions 62, 1969, p. 60. 
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Les percepcions dramatitzades deIs 
immigrants fan que la comprensió envers 
la seva acceptació es faci més difícil del que 
pot semblar 
C~c M'-­
. ti ~l le J-~ 
RéVOLTA 
Parlar solament de "multiculturalisme" per arribar a un 
estadi més madur com podria ser el d'interculturalitat no 
és cap garantia d'i:xit. Mural en una andana de tren a la 
línia de Vilanova i la Geltrú 
blematica, se'm deia en ocasions, que el que ha­
vien de fer les dones turques era, almenys, ves­
tir-se com les altres. 
Curiosament també vaig tenir I'oportunitat 
d'escoltar I'opinió oposada. Hi havia qui no tro­
baya bé que les dones turques es vestissin com 
les alemanyes: «Elles són diferents i sembla que 
en vestir-se com nosaltres vulguin representar 
una cosa que no són». En un principi, em sor­
prenia la coexistencia d'aquestes opinions con­
tradictories. Es tracta, sens dubte d'idees oposa­
des, pero al capdavall ambdues giren al voltant 
d'un mateix pivot: la importancia donada a la di­
ferencia. Les dues situacions apunten, de fet, al 
nucli del problema: El rebuig a la diferencia i el 
fet de voler marcar una línia de separació entre 
ambdós grups. AlIo que les uneix és la crítica ne­
gativa vers un grup que constitueix un punt de 
referencia negatiu per al sistema. En una socie­
tat ideal en la qual no existís la problematica, la 
resposta hauria de ser la indiferencia més abso­
luta sobre els desitjos d'adscripció grupal i la ma­
nera de vestir-se. 
Vistos, doncs, aquests trets característics del 
multiculturalisme, s'entenen millor les crítiques 
que en ocasions han rebut les polítiques multi­
culturalistes. Tal com assenyala Steven Vertovec, 
per exemple, s'ha pogut observar que aquestes 
polítiques -en contra de les seves primitives in­
tencions- en 1I0c de facilitar als membres de les 
minories la integració a la societat, poden contri­
buir a amar-los encara més, de la mateixa mane­
ra que també ajuden a fer que es produeixi una 
aversió per la diferencia. ll 
r.. En ocasions, es parla del multiculturalisme 
com un estadi previ pero necessari, la superació 
del qual ens dura a l'interculturalisme. El mal és 
que es tracta d'un estadi viciat en la seva matei­
xa naturalesa i no és, per tant, cap garantia que 
a través seu puguem arribar a un interculturalis­
me pIe. 
L'única manera que tenim per arribar a aquest 
interculturalisme utopic és canviar radicalment 
la percepció que tenim de nosaltres mateixos i 
també la percepció que tenim deIs altres. El pro­
blema no esta tant en els immigrants com en les 
dramatitzades percepcions que tenim de la seva 
vinguda. Les enquestes parlen sovint d'un cert 
refús als immigrants. 12 Pero si l'immigrant és 
aquella persona propensa a la delinqüencia, que 
és capa<; de disputar els llocs de treball als nostres 
fills i que mostra comportaments primitius, que 
més normal que la població el refusi? Pero ob­
viament, aquesta imatge d'immigrat no té res a 
veure amb el pakistanes que obre un restaurant 
a Barcelona i crea llocs de treball, amb el libanes 
emprenedor que comercialitza amb alimentació 
exotica o amb l'alemany que s'estableix a la nos­
tra ciutat i es dedica a la traducció. En estar el 
mot immigrant tan carregat injustament de con­
notacions negatives se li invalida el seu valor 
com a concepte analítiCo 1 si aixo no es té en 
compte a les enquestes, el valor d'aquestes sera 
sempre for<;a discutible. 
Els catalans som ben conscients que la nostra 
societat tendeix a una complexitat cultural cada 
cop més gran. En els darrers temps, aquesta pro­
blematica constitueix precisament un deIs temes 
preferits deIs mitjans de comunicació, i si aixo és 
així és sobretot perque el tema interessa i preo­
cupa a la població. Es parla, per exemple, deIs 
«catalans d'última generació» i sembla que agra­
di també destacar la creixent presencia d'immi­
grants a les escoles,13 tot i que de fet, aquesta re­
alitat és a Catalunya encara molt menor a la de 
molts pai'sos europeus. Tot i aixÍ, ningú no posa 
en dubte que si a Catalunya ja ara molts deIs 
seus habitants o els seus progenitors han nascut 
fora de Catalunya o adhuc fora d'Espanya, 
aquesta tendencia no fara sinó incrementar-se 
en el futur proper. 14 Les expectatives de creixe­
ment auguren un augment de la immigració, 
que per logica sera en molt bona part magribina. 
A més, si partim de la base que la cultura -sem­
pre en el sentit antropologic del terme- es 
transmet dins d'estructures molt concretes d'in­
formació que van des de les que podem consta­
tar en el redui't ambit familiar fins a les podero­
ses xarxes actuals a escala planetaria, resulta ciar 
que els fenomens d'interculturalitat es veuen i es 
10. Cf. Vertovec, Steven. "Multiculturalism, cultura­
lism and public incorporation". Ethnic and Racial Studies, 
19 (1996), p. 49-69. 
11. Cf. Melaren, Peter. «Multiculturalism and the 
postmodern critique: toward a pedagogy of resistance 
and transformation». A: Giroux, Henry A.; Melaren, 
Peter (ed.) Between Borders. Pedagogy and the politics of cul­
tural studies. New York, 1994, p. 195. 
12. En un enquesta recent feta entre adolescents ma­
drilenys pel Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, 
el 61,3% d'ells creia que la immigració suposa més in­
convenients que avantatges, i el 51, 1 % relacionava els 
immigrants amb la droga i la delinqüencia. Cf. Buch­
holz, Yvonne. "los jóvenes madrileños rechazan la im­
migración". La Vanguardia (11.2.1999), p. 7 (Quadern 
central). 
13. Quero!, Rosa; Llach, Laura. "Catalanes de última 
generación". La Vanguardia (11.9.1995), p. 1 (Quadern 
central). 
14. Vegeu per exemple I'artide d'Albert Soler "Oman, 
que todavía no sabe leer ni escribir", La Vanguardia 
(18.9.1998), p. 30, en el qual es destaca el fet que en un 
co¡'¡egi de Salt, a Girona, el «40% del alumnado lo com­
ponen niños de raza y cultura diferentes.)) 
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diferencia es fonamenta en el divers origen ra­
cial, com en el religiós o cultural. lO Avui s'aposta 
pels espais socials pluriculturals, i aquests són 
instrumentalitzats sense massa problemes per les 
mecaniques socials que classifiquen per jerar­
quitzar. la és ben conegut, per exemple, el cas de 
la població turca a Alemanya. A diferencia d'al­
tres tipus de població immigrada com, per exem­
pIe, els italians o exiugoeslaus, els turcs, com a 
grup, són de molt difícil assimilació a la societat 
alemanya. Si comparem el comportament de jo­
ves turcs de segona generació amb joves ale­
manys d'un similar nivell socioeconomic és facil 
constatar que en la vida quotidiana, els recursos 
culturals que empren no són tan diferents els 
uns deIs altres. Pero I'etiqueta de turc és irreduc­
tible. El diferencialisme alemany es mostra en 
relació amb aquesta comunitat en tota la seva 
cruesa; I'índex d'exogamia hi és mínimo Hom 
parla a Alemanya de la cultura turca, donant a 
aquest terme el significat de cultura en el sentit 
tecnic de la paraula, és a dir de cultura total, pero 
caracteritzant-Ia, en canvi, a través de les narra­
tives fixades en un mÍnim conjunt d'elements de 
la seva cultura; la idea de cultura turca té, doncs, 
més a veure amb una imatge idealitzada que no 
pas amb la propia realitat cultural de la població 
turca. Aquesta cultura representativa constru·ida 
per la població alemanya en relació amb la po­
blació turca és extremament diferencialista i 
marca amb tota claredat una voluntat social de 
segregació. A Alemanya, tot parlant sobre la pro­
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L'aculturacíó entre e/s imm(qrants és molt 
rapida per raons d'ordre pragm¿uíc i 
situacíonal. Restaurant pakistanes i 
d'immigrants al districte de Ciutar VeIla de 
Barcelona 
La integració pressuposa processos 
d'adaptació continus. 
Restaurant xines a Barcelona 
veuran encara més poderosament refon;ats,15 Tot 
aixo no vol dir, pero, que la forta consciencia de 
coHectivitat que ens caracteritza, als catalans, 
desaparegui o que hagi de desapareixer. 
En relació als nous fenomens migratoris, nin­
gú no diu que la societat que en resulta s'hagi de 
voler sentir fon;osament una mateixa comunitat. 
La historia ens mostra que no manquen precisa­
ment els casos de convivencia dins d'una matei­
xa societat de comunitats etnicament diferencia­
des, tot i que la mateixa historia ens alli<;ona 
també de la precarietat i conflictivitat freqüent 
d'aquesta convivencia. Pero si allo que interessa 
és que la societat d'un país, en el nostre cas Ca­
talunya, es pugui sentir comunitat, resulta evi­
dent que integració és la paraula cIau. Pero també 
cal anar amb compte amb la manera com haurÍ­
em d'entendre aquest terme. Integració no vol 
assimilació. Integració vol dir el fet d'aconse­
guir la capacitat funcional com a membre pIe 
dins d'una coHectivitat. La integra ció no una 
mena d'estat de gracia amb el qual es pugui néi­
xer o que un cop assolit ja no es pugui perdre. La 
integració pressuposa continus processos d'adap­
tació que es produeixen davant l'estÍmul i repte 
de noves situacions. 1 en aquest sentit, també els 
considerats autoctons han de continuar adap­
tant-se, entre altres coses, als canvis que impli­
quen la vinguda a la sodetat de nous membres 
que són portadors de diferents esquemes cultu­
rals. Tots ens hem d'anar integrant. No cal dir 
que els processos d'integració que ha d'experí­
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mentar l'immigrant són molt més intensos que 
els esfor<;os que han de fer els autoctons en el 
mateix sentit. Pero d'aquí a pensar que l'únic, 
que s'ha de moure vers aquesta integració és 
l'immigrat n'hi ha un bon tros. 
Segons Milton, la plena integració de la pobla­
ció immigrada a la sodetat receptora requereix 
els processos següents: 
a. L'amalgama, és a dir, l'absenda de compor­
taments endogamics tant pel que respecta a la 
sodetat d'acollida com als nouvinguts. 
2. L'aculturació. 
3. La integració estructural. 
4. La identificació des del punt de vista psi­
cologic amb la nova sodetat. 
Resulta obvi que tots aquests processos no 
constitueixen processos a'illats ans es troben en 
una estreta interacdó. 
Pel que es refereix a l' amalgamació, així com 
hi ha grups com, per exemple, els tirolesos d'Ita­
lia o els mennonites del Canada, que fins ara han 
mostrat unes marcades tendendes endogami­
ques, no es pot dir que aquest hagi estat el cas 
per a Catalunya. Almenys, a l'orientació cogniti­
va de la major part de la població, la catalanítat 
tant se val com se la vulgui entendre- no apa­
reix com a criteri determinant en les estrategies 
matrimonials deIs joves. 
Entre els immigrats, els processos d'aculturació 
són inevitables ates que la cultura té un alt com­
ponent pragmatic i situacional. Si entenem cultu­
ra com el resultat de la facultat d'exterioritzar i de 
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la necessitat d'interactuar de l'ésser huma amb 
tot allo que l'envolta -des del medi físic fins als 
altres éssers humans-, resulta logic pensar que 
tota immigració que no pressuposi la formació 
d'encIavaments haura de comportar a la llarga la 
perdua d'aquells elements culturals no pertinents 
per a la nova situació, així com l'assimilació de 
nous elements per tal de permetre la interacció 
plena de la persona immigrada amb el nou en­
tom social. Val a dir que avui en la majoria deIs 
casos, preferim parlar de transculturació en Uoc 
d'aculturació, perque podem partir de la base que 
transvasament d'clements culturals es dóna 
entre els dos grups, tot i que, tal com deiem 
abans, de manera molt desequilibrada. 
La integració socioestructural implica la possi­
bilitat de la plena participació de la població im­
migrada i deIs seus descendents en les institu­
cions -en el sentir antropologic de la paraula­
de la societat d'acollida. Vol dir també, per exem­
pIe, que la mobilitat vertical no és negada a cau­
sa de la diversa procedencia etnica. En casos 
en els quals no s'acompleix aquest procés és 
quan es produeixen les sodetats etnicament es­
tratificades i que poden donar lloc a les odioses 
democracies Herrenvo/k -societats que són de­
mocratiques per al grup dominant i despotiques 
per als grups subordinats- tal com tots recor­
dem molt bé de l'Africa del Sud de l' apartheíd. 
El darrer punt deIs quatre processos esmentats 
per Milton és per a la problematica que ens ocu­
pa el més important. Es tracta senzillament que 
la persona immigrada s'identiJiqui amb la socie­
tat receptora, i la condició sine qua non perque 
tots els membres de la població puguin bastir 
una comunitat. Cal remarcar que parlem d'identi­
ficació, cosa que no vol dir l'existencia d'una úni­
ca identitat -ja sabem que l'etnicitat politeti­
ca-, sinó senzillament la possibilitat d'ídentificar­
se amb determinats valors i maneres d'entendre 
una visió de conjunt. Pero difídlment s'arribara 
a donar aquest procés sense ésser acompanyat 
pels altres processos abans esmentats, que, al 
mateix temps, seran també accelerats per aques­
ta ídentificaci6. Val a dir a més, que no n'hi ha 
prou que aquesta identificadó es doni per part 
deIs immigrats sinó que també haura de ser re­
coneguda í facilitada per la sodetat receptora. No 
manquen exemples de rebuig i exclusió social 
generalitzat al fet que determinats grups preten­
15. També aquestes xarxes són cultura, i són xarxes 
que també poden fins i tot arribar a generar patries. Ve­
geu sinó els intents -anecdótics pero sens dubte simp­
tomatics- de declarar un la xarxa d'Internet a The 
Declaration of Indepencence oftlte People of Internet: «We are 
a nation of individual s with inalienable rights to life, li­
berty and the pursuit oI happiness. In this capacity we 
hereby seek recognition as a natíon among other na­
tions» (http://www.independence.xgw.fi.. segons stand 
de 1.7.1998). També és digne d'esment el naixement a 
través d'Internet d'una nova nació assÍria virtual. Vegeu 
al respecte: Lundberg, Dan. «Virtual Communíty. Assy­
rian Music, Nationalism and Internet». A: Music, Media, 
Mu lticultu re, Report No 3. Stockholm: Musikaliska aka­
demien, 1998, p. 30-40. 
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Propiciar la constitució 
d'una autentica comunitat 
sigrujl'ca estimular la 
diversitat. 
antiracista a 
Barcelona 
guin arribar a identificar-se amb la societat en la 
es troben. Aquest fou el cas deIs jueus 
manys durant el nazisme, i aquest és el cas en­
cara en I'actualitat d'alguns grups estigmatitzats 
com els burakumin japonesos. l " Esta dar que un 
aspecte importantíssim perque es pugui produir 
aquesta identificació per part d'una persona és 
que li estiguin garantits els mateixos drets que a 
la resta de la població. En el cas de la immigra­
ció, doncs, la seva identificació amb la societat 
que l'acuIl només podra ser possible si se ti reco­
neix la ciutadania. El fet que aixo no sigui així és 
el motiu de les aparents paradoxes que adesiara 
podem observar en la nostra vida quotidiana: 
\.! 	 ((És sorprenent, en resum, tant d'entusiasme i 
tants actes interculturals arreu que, en el día a 
dia, no es reflecteixin en aven<;os sígnificatius 
per als africans, ja que les dificultats per accedir 
a una feina i un habitatge dignes continuen es­
sent enormes.» 17 
Qualsevol política concebuda per facilitar els 
processos d'integració haura de tenir en compte 
no solament programes d'actuació destinats als 
nouvinguts sinó sobretot programes d'actuació 
pensats per a la propia societat receptora. la hem 
dit abans que els immigrants no són el problema; 
el problema cal buscar-lo en la nos/ra manera 
d'entendre la immigració. Ningú no diu que els 
nouvinguts no es puguin identificar amb la cons­
ciencia de coI·lectivitat de la seva nova societat, 
ans ben bé al contrari, especialment pel que per­
toca als mIs deIs immigrats, que evidentment ja 
no són imm~qrats. D'aquÍ el repte de la nostra so­
cietal de fer el que calgui, perque aquesta iden­
tificació sigui possible. Es facilitara aquesta iden­
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tificació molt més posant l'emfasi en els valors 
del present i en els projectes de futur que no pas 
en els records del passat. Caldria entendre ben bé 
que les aHusions al passat no constitueixen per 
a la nostra dinamica 	identitaria un factor essen­
cial sinó senzillament i simplement un recurs 
simbolic. 
Avui dia hi ha una marcada consciencia de ca­
talanitat al país, i no deixara d'existir sempre que 
hi hagi una bona part de la població que pensi 
que convé continuar conservant-Ia. El secret, 
pero, perque aixo tingui realment sentit, és que 
qualsevol membre 	 de la nostra societat, en 
potencia, es pugui identificar amb la idea de ca­
talanitat. Allo que és decisiu no és, evidentment, 
el fet que tothom participi d'aquesta idea, una 
cosa que no ha estat així mai a la historia, 
que no es barrí a ningú la possibilitat d'identifi­
car-s'hL 
És totalment erroni pensar que, per tal que 
una societat se sentí comunitat, aquesta s'hagi de 
fonamentar en el monoculturalisme. Tal com 
afirmava Alain Touraine, no s'ha de confondre 
cultura amb comunitat. IB De fet, la polemica en­
tre monocuIturalisme i multiculturalisme fal­
sa, perquc en les societats, el monoculturalisme, 
en el sentit estricte, no ha existit maL Una cosa 
és alIo que podem denominar cultura representati­
va,19 un constructe social que dóna una visió mo­
nolítica del fet cultural bastit a partir d'un con­
junt d'elements Iríats segons críteris propis de les 
retoriques narratives del moment. Aquests tipus 
de constructes es basen tant en boirosos criteris 
de paternitat cultural, com en criteris de valor i 
d'excIusivitat (els anomenats diacrítics). És sola­
ment en aquest sentit que, il-lusoriament, es pot 
parlar d'una cultura nacional. Pero una altra cosa 
molt diferent és que aquesta cultura hagi de te­
nÍr validesa universal per a tots els membres de 
la poblacíó. Qualsevol societat pluricultural. A 
Barcelona, per exemple, soIs cal comparar un 
bar de Sant Gervasi amb un altre del Raval; un 
recital d'opera al Liceu amb un concert de hard 
a qualsevol de les antigues naus industrials 
del Poblenou; els valors dominants deIs adoles­
cents amb els deIs seus avis. Les distincions de 
classe, genere o edat ja comporten una indubta­
diferenciació cultural. En el segle passat es va 
aconseguir que una bona part de burgesos, cam­
perols i treballadors es poguessin sentir membres 
d'una rnateixa comunitat: la Catalunya que ha­
via forjat la Renaixen<;a. Pero podem pensar que 
les diferencies culturals entre la població catala­
na d'aquel1 temps -sense escolarització obli­
gatoria i mancada també dels poderosos mitjans 
d'informacíó actuals- havien de ser abismals. 
Allo que els unia era aquell principi místíc de pa­
tria, un univers simbolic valid per a l'epoca, pero 
que avui, com és evident, caldra reciclar d'acord 
amb les diferents circumstancies que caracterit­
zen el nostre país. De la mateixa manera 
moItes de les festes actuals que ens ha Ilegat una 
tradició secular continuen encara vigents gracies 
als continus processos de resernantització que 
han anat experimentant a través de la historia, 
idees com país o catalanitat cal que siguin sotme­
ses també a aquests processos de modifícació 
semantica per tal d'evitar que l'encarcarament 
anuHi el seu potencial mobilitzador. 
No hi ha cap societat en la qual els seus mem­
bres presentin una configuració cultural unifor­
me. Pero el que és dar, que aquells que s'hi 
vagin integrant hauran d'assimilar corn a mínim, 
aquells trets necessaris per ésser funcionalment 
competents dins la nova societat. Des de la pers­
pectiva de l'etnicitat, per sentir-se plenament 
partícip dins d'una comunitat, no cal ésser igual; 
n'hi ha prou amb compartir alguns referents etni­
citaris, i el que és segur, és que la major o menor 
validesa social que pugui tenir una idea com ca­
talanital dependra de la manera com la nostra so­
cietat enlengui aquests referents. La idea de cata­
lanitat tindra sentit en una Catalunya de canvi de 
si se l'entén no com a pe<;a inamovible 
d'un utopic rnosaic de cultures en el si de la nos­
tra societat, sinó com aquella coloració que pot 
estar present en mol tes de les diferents configu­
racions que van prenent els moments sempre 
canviants del calidoscopi. 
Les identitats socials són necessaries tant per a 
la persona com per a la mateixa societat. Il'etni­
citat és solament una més entre les diverses pos­
que tenim per identificar-nos amb els 
altres. És cIar que la medll1ica propia de 101 prin­
cipi taxonomíc actua -per definició- segons els 
criteris d'excIusió/indusió. Pero l'encert de 
sevol sentiment d'etnicitat rau en el fet de saber 
valorar més els punts d'unió entre els diferents 
membres que conformen la mateixa societat, 
que no pas les distincions excIoents. Aquella ca­
talanitat definida preponderantment per uns e1e­
ments marcats pel passat fa que potser ens pu­
guem o vulguem sentir identificats amb la po­
blació ((catalana» del segle XII. Pero, de re­
sulta un tant esperpentic que, avui dia, ens pre­
tenguem identificar més amb un «catala» del se­
gle XII, amb una realitat vivencial que ens és ab­
solutament desconeguda, que no pas amb un 
marroquí de la Casablanca actual amb el qua!, 
facilment, podríem compartir no poques expe­
riendes del nostre món actual. 
Hauríem de ser capa<;os de forjar un concepte 
de catalanitat que s'entengués cada vegada 
menys com a resultat d'un monoculturalisme 
i que es basés cada cop més en la idea de 
ciutadania. 1 de fel, aquesta és la tendencia que 
s'observa a la societat, tot i que a l'esfera políti­
16. Mílton Yinger. J. "Toward a theory of assimi/ation 
and dissimílation". Ethnic and Racial Studíes, 4/3 (1981), 
p. 249-264. He modificat lleugerament I'ordre deis pro­
cessos donat per MiltOIl. Al respecte, vegeu, per exem-
Martí, Josep. "Los burakumin, en la sociedad 
nesa". Revista Internacional de Sociología 16, 1997, p. 183­
203. 
17. Sepa Bonaba, Edmundo. "Els africans a la Catalu­
nya multicultural". Avenf 226 (1998), p. 66. 
18. eL Touraine, Alain. ¿Podremos vivir juntos? 
y diferentes. Madrid: PPC, 1997. p. 228. 
19. Vegeu Martí, Josep. "Etnicitat, cultura i naciona­
lisme". Revista de I'A(quer 7 (1996), p. 27-40. 
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ca, de vegades, no l'interessi o no sigui capa<,; de 
veure-ho. La catalanitat és un vincle, i en tot 
vincle, analíticament, podem distingir tres dife­
rents elements integrants: El referent, la base 
ideacional d'aquest referent i el sentiment d'i­
dentitat que es produeix. AlIo que ha d'interes­
sar al catalanisme del segle XXI, és la conserva­
ció del referent (Catalunya) i el sentiment 
dentitat, pero alIo que evidentment s'ha de saber 
modificar per tal d'adaptar-lo a la nova realítat 
social, és la base ideacional o justificació d'aquest 
vincle. No té massa sentit pretendre que els 
de catalans emigrats a l' Argentina hagin de con­
tinuar compartint la catalanitat deis seus avant­
passats. Ells s'hauran d'integrar a la nova socie­
tal triada pels seus pares. De la mateixa manera, 
no té tampoc sentit creure en una catalanitat 
que, per la seva base ideacional, no sigui capa<,; 
d'integrar els mIs deIs immigrats. De fet, podrÍem 
aplicar també aquí les reflexions de Lévi-Strauss: 
« Si las sociedades occidentales no son capaces 
de conservar o de suscitar valores intelectuales y 
morales lo bastante potentes para atraer a gentes 
venidas fuera y para que deseen adoptarlas, 
entonces indudablemente hay motivos para 
alarmarse.»2o 
La for<,;a que la catalanitat com a sentiment 
identitari i el seu vessant polític -el nacionalís­
me- tenen a Catalunya avui día no seria pas 
possible si se l'hagués volgut construir a partir de 
la idea de ra<,;a o de la puresa de sango Des de 
l'antropologia sabem que tan il·lusori és parlar 
de ra <,;a , o de puresa de sang com també d'una 
societat monocultural. I podem suposar que del 
fel que el catalanisme ho entengui d'aquesta o 
d'una altra manera depen el seu futur en el nos­
tre món cada vega da més globalitzat. 
20. Lévi-Strauss, Claude; Eribon, Didier. 	De cerca y de 
Madrid: Alianza EditoriaL 1990, p. 2lO. 
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